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? Memperluas akses pendidikan.  
? Meningkatkan efisiensi pendidikan.
? Memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar.






? Perubahan paradigma belajar (a sage on 
the stage menjadi a guide on the side).
? Disiplin dalam belajar
?Olah Hati (Spiritual and emotional 
development), 
?Olah Pikir (intellectual development),
?Olah Raga dan Kinestetik (Physical and 
kinestetic development), dan Olah Rasa dan
Karsa (Affective and Creativity development)
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